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Abstrak 
Kanker serviks merupakan penyakit yang banyak diderita wanita di dunia. 
Berdasarkan studi pendahuluan dari 10 responden didapatkan 7 ibu mengetahui  
kanker serviks dan hanya 1 ibu melakukan pap smear. Tujuan penelitian adalah 
menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kanker serviks dengan 
sikap melakukan Pap Smear di wilayah bulak banteng kidul Surabaya. 
Desain penelitian adalah analitik dengan jenis rancangan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian sebesar 80 responden, tehnik pengambilan simple 
random sampling, besar sampel 70 responden. Variabel independen adalah 
Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Kanker Serviks dan variabel dependen adalah 
Sikap Melakukan Pap Smear. Cara pengumpulan data dengan pengisian 
kuesioner. Data di analisis menggunakan uji Mann-Whitney dengan nilai 
kemaknaan (α = 0,05). 
Hasil Penelitian menunjukkan hampir seluruhnya responden (81.4%) memiliki 
tingkat pengetahuan baik tentang kanker serviks dan sebagian besar dari 
responden (62,9%) bersikap positif dengan pemeriksaan Pap Smear. Hasil analisa 
uji Mann-Whitney didapatkan ρ=0,036 sehingga ρ<α, maka H0 ditolak berarti ada 
hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kanker serviks dengan sikap 
melakukan Pap Smear. 
Simpulan penelitian ini adalah semakin baik pengetahuan ibu tentang kanker 
serviks akan mempunyai sikap lebih positif  dengan pemeriksaan pap smear. 
Saran untuk petugas kesehatan lebih aktif mensosialisasikan pap smear sebagai 
deteksi dini kanker serviks. 
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